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ABSTRAK 
 
Nadia Rahayu, 2014 SKRIPSI. Judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Struktur  Modal Antara Perusahaan Manufaktur 
PMA Dan PMDN Yang Terdaftar Di BEI Periode 
2008-2012” 
Pembimbing :  Drs. Agus Sucipto, MM. 
Kata Kunci : Struktur Modal, Risiko Bisnis, Likuiditas, Struktur 
Aktiva, Pertumbuhan Perusahaan, PER, 
Profitabilitas, dan Kepemilikan Manajerial. 
 
 
Struktur modal sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut 
kebijakan penggunaan sumber dana yang paling menguntungkan. Sumber dana 
dapat diperoleh dari sumber internal dan sumber eksternal. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko bisnis, likuiditas, strktur aktiva, 
pertumbuhan perusahaan, PER, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial baik 
secara parsial maupun secara simultan serta untuk menganalisis perbedaan 
pengaruh struktur modal antara perusahaan manufaktur PMA dan PMDN. 
Pengujian ini dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan 
melakukan uji-t, uji-f, dan koefisien determinasi (R
2
) serta mempertimbangkan uji 
asumsi klasik yaitu normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas. 
Dari hasil analisis secara parsial perusahaan PMA variabel RISK, GROW, 
PER, ROA, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap variabel Struktur 
modal. Sedangkan variabel Struktur Aktiva berpengaruh signifikan terhadap 
variabel Struktur modal dan variabel CR berpengaruh negatif signifikan terhadap 
variabel Struktur modal. Perusahaan PMDN variabel RISK, CR, Struktur Aktiva, 
GROW, PER, Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel Struktur modal. Sedangkan variabel ROA berpengaruh negatif signifikan 
terhadap variabel Struktur modal. Secara simultan variabel perusahaan PMA dan 
PMDN mempengaruhi secara signifikan terhadap Struktur modal. Besarnya 
pengaruh tersebut adalah 35,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain 
yang tidak dimasukkan dalam penelitian. Hasil pengujian Independent Sample T-
test antara variabel perusahaan PMA dan PMDN menunjukkan kedua varian sama 
dan ada perbedaan antara rata-rata RISK, CR, Struktur Aktiva, GROW, PER, 
Kepemilikan Manajerial. 
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ABSTRACT 
 
Nadia Rahayu, 2014 SKRIPSI. Title: “The factors that influence to capital 
structure between PMA and PMDN company in Indonesian Stock 
Exchange period 2008-2012” 
Advisor :  Drs. Agus Sucipto, MM 
Keywords : Capital Structure, Business Risk, Liquidity, Asset Structure, 
Growth Opportunity, PER, Prifitability and Managerial Ownership.  
 
 
Capital structure is very important for company because it concerns 
donation source of consumer policy that has the most profit. Donation source can 
be obtained from internal source and external source. This observation aim to 
analyze the influence of business risk, liquidity, asset structure, growth 
opportunity, PER, profitability and managerial ownership either through partial or 
simultant and also to analyze the different of capital structure in influence among 
manufacturing business of PMA and PMDN. 
The examination use multiple linier regression by conducting t-test, f-test, 
and coeficient of determination (R2) and also considering classic assumption test 
that  is normalist, autocorrelation, heteroskedastisitas, multikolinearitas. 
The result of partial analysis, PMA company with variable of RISK, 
GROW, PER, ROA, managerial ownership does not have an effect on variable 
capital structure. While asset structure variable have significant effect on variable 
capital structure and variable CR have significant negative effect on variable 
capital structure. PMDN company with variable RISK, CR, structure asset, 
GROW, PER, managerial ownership does not have significant effect on variable 
capital structure. While ROA variable has significant negative effect on variable 
capital structure. In a simultant variable PMA and PMDN company have 
significant influent on capital structure. Level of that influence is 35,5% and the 
rest is in influenced by another factors which do not included in this research. The 
result of examination Independent Sample T-test among variable PMA and 
PMDN company shows both of them have the same variant and there is a 
difference between the average of RISK, CR, asset structure, GROW, PER, 
managerial ownership. 
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 المستخلص
 
. امبحث. الموضوع : " امعوامل امتي تؤثرترميب رأ س مال بين شركاتامصناعة  على الاستثمار الاجنبي ١٤۰٢ناديا رهايو. 
 س نة)IEB(و الاستثمار الداخلي وتقوم امشركات في سوق الاوراق المامية الاهدوهيس ية
 ."٢٤۰٢ -٨۰۰٢
 يفطا الماجسترچ وس سو ڮ: ا  المشرف
, المربحية, و )REP(ترميب رأ س مال, خطر امشغل, امس يولة, ترميب المال, نمو امشرلة, ف.ا.ر :  كلمة امرئيس ية
 تمليك الادارة.
 
نلشرلة مهم جدا .تنظم امشرلة بهس ياسة اس تعمال الموارد امنقدية كي تربح.  تنال الموارد امنقدية  ترميب رأ س مال
خطر امشغل, امس يولة, ترميب المال, نمو امشرلة, ف.ا.ر تحليل تأ جير من ايرادات الداخلية و الخارجية. يهدف هذا امبحث م 
, المربحية, و تمليك الادارةجزئيا او جميعا. و متحليل فرق تأ جير ترميب رأ س مال بين شركات امصناعة بالاستثمار )REP(
 الاجنبي و الاستثمار الداخلي. 
 , تجربة ف. )t iju(ويعمل بتجربة  )adnagreb raenil isergeR(امتجربة في هذا امبحث هي بنكوص
 هي عادية ) kisalK ismusA ijU (و يرجح امتجربة الافتراضية امكلاس يكية2R ومعامل الجزم) F iju ( 
, و  satisitsadeksoretehو ,)isalerokotua(, و امعلقة المتبادلة الذاتية )satilamroN(
 . satiraenilokitlum
, و تمليك AOR, REP, WORG, KSIRعلى الاستثمار الاجنبي امتي متغيرها  الحاصل, ان امشركات
لا تؤثر بترميب رأ س المال جزئيا . و متغير ترميب المال يؤثر بمتغير ترميب رأ س  ,)lairejanam nakilimepek(الادارة
ثمار الداخلي امتي متغيرها على الاست يؤثر بمتغير ترميب رأ س المال سلبيا مغزا .وان امشركاتRCالمال مغزا و متغير 
يؤثر AOR,    لا تؤثر بترميب رأ س المال . ومتغير تمليك الادارة, و REP, WORG,, ترميب المال ,RC ,,KSIR
 بمتغير ترميب رأ س المال سلبيا مغزا. 
بمتغير ترميب رأ س المال مغزا. و قدر  مشركات امصناعة  على الاستثمار الاجنبي و الاستثمار الداخلي تؤثرو ان ا
مشركات الحاصل هو ان اختلافا ا,  tset-t elpmas tnednepedni. ومن تجربة المثامية المس تقلة %5,53المؤثر هو 
, WORG,, ترميب المال ,RC , KSIRامصناعة  على الاستثمار الاجنبي و الاستثمار الداخلي سواء. و تقوم امفرق بين
  .دارة, وتمليك الاREP
